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ABSTRAK 
 
Pengaruh Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi  
terhadap Nilai Perusahaan 
Oleh : 
TRI WIJAYANTI 
NIM. F0313094 
Transaksi antara perusahaan dengan direktur, manajer, pemegang saham atau 
afiliasinya dikenal sebagai transaksi pihak berelasi. Transaksi yang kompleks 
tersebut berpengaruh terhadap laba-rugi dan posisi keuangan perusahaan. Studi ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan transaksi pihak berelasi 
terhadap nilai perusahaan, secara tidak langsung memberikan bukti empiris 
kegunaan standar akuntansi dalam pengambilan keputusan investor. 
 
Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri atas 187 perusahaan terdaftar 
dalam indeks LQ45 periode Februari-Juli selama 2012 – 2016. Sampel diperoleh 
melalui teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi 
linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. 
 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan piutang 
pihak berelasi non-usaha dan penjualan kepada pihak berelasi dengan sifat dan 
hubungan : direktur, manajer, dan pemegang saham (pihak pengendali), memiliki 
nilai perusahaan yang lebih rendah dari pada perusahaan yang tidak 
mengungkapkan. Saldo piutang pihak berelasi non-usaha berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan signifikan pada tingkat 5%. Nilai penjualan kepada 
pihak berelasi berpengaruh negatif, tetapi signifikan pada tingkat 10%. 
 
 
Kata kunci : nilai perusahaan, transaksi pihak berelasi, pihak pengendali,                     
piutang pihak berelasi non usaha, penjualan kepada pihak 
berelasi. 
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ABSTRACT 
The Market Value of Firms that Disclose Related Party Transaction  
By : 
TRI WIJAYANTI 
NIM. F0313094 
Transactions between a firm and its directors, officers, and shareholders or their 
affiliates are known as related party transactions. Such transactions, which are 
complex possibly effect firm’s  income and financial position. This research aims 
to examine the effect of related party transaction toward firm’s value, and 
indirectly to find empirical evidence of accounting standard’s usefullness for 
investor’s  decission making. 
 
Sample of this research consist of 187 firm listed in LQ45 Index constituents for 
the period of February-July during 2012-2016. This sample is obtained through a 
purposive sampling. Research hyphoteses are tested using multiple linear 
regressions as a mean to evaluate the effect of independent variabel toward 
dependent variable. 
 
The result of data analysis shows that the market value of firms that disclose loan 
and sales to related party in this case director, officer, and shareholder 
(controlling party) are valued less than firm that do not so. There is a negative 
and significant effect of loan to related party toward firm value. The  value of 
sales to related party also has negative effect, however it is significant at 10%. 
 
 
Keywords : firm’s value, related party transaction, controlling party, loan to 
related party, sales to related party. 
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HALAMAN MOTTO  
 
“Tidak ada balasan untuk kebaikan, selain kebaikan (pula). 
Maka nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan ?” 
Q.S. Ar Rahmãn (55) : 60 – 61 
 
If I can see it, then I can do it. 
If I just belive it, there’s nothing to it. 
I believe I can fly, I believe I can thouch the sky. 
If I think about it every night and day. 
R. Kelly 
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